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BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
DAVID HOOSE, conductor· 
Aprilll, 2002 
'Thursday, 8:00p.m. 
Overture to Coriolan, Op. 62 
Pohjola's Daughter, Op. 49 
Adam Ackerman, conductor 
-Intermission-
Symphony No. 4 in E-flat Major, "Romantic" 
Bewegt, nicht zu schnell 
Andante quasi Allegretto 
Scherzo: Bewegt 
Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 






BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
Yi.nlin.l 




























































































































• principal in Beethoven 
" principal in Sibelius 
#principal in Bruckner 
• 
• 
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